ECSC Porte-parole information rapide. Pour les quatre premiers mois de 1961: augmentation de 3, 3 par cent de la production d’acier = ECSC Spokesman Service Rapid Information. For the first four months of 1961: 3, 3 per cent increase in steel production. 37/61. May 10 1961. by unknown
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A 1a fin avril 196L, Ia sid.6rurgio d.o la Communaut6 avaitproduit 24.845.000 tonncs dracier brut pour los quatro mois, soit ?B3,OO0
tonnos s1 3r3 pour cont d.o plus qurau oours d.e Ia mdmo p6riod.e d.o lranndopr6c6d.onto. Co r6sultat'ost obtenu on d.6pit cl-tun fldohissomont de L4t4
pour oont on Bolgiquo et uno stabllisation au Luxombourg (r4rl'/r), Clost
cn ltallo (+gr\ri"), a#Paye-Bas (*rz/,) ot cn France (+5rt9 /,1 quo 3.aprogression ost 1a pus sonsibls.
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Prcduction cLo fonte ct feTro-a11iagee aux hauts-foumaaux
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